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Рибу відносять до швидкопсувних харчових продуктів, які вимагають 
відповідних температурних режимів зберігання для зупинення перебігу біохімічних і 
мікробіологічних процесів. Під час зберігання риби в умовах холодильних камер 
домінує холодолюбива – психротрофна мікрофлора, яка спричиняє біохімічні та 
органолептичні зміни [1]. У галузі рибництва для лікування та профілактики різних 
хвороб широко застосовують антибактеріальні препарати [2]. На український ринок 
риба, рибні продукти імпортного виробництва надходять у замороженому стані та 
контролюються за мікробіологічними критеріями безпечності (наявність Salmonella 
spp., L. monocytogenes) і критеріями гігієни технологічного процесу (вміст БГКП, 
МАФАнМ, S. aureus). Згідно «Плану державного моніторингу залишків ветеринарних 
препаратів та забруднювачів у живих тваринах і необроблених харчових продуктах 
тваринного походження», у рибі власного виробництва передбачено визначення 
залишкових кількостей ветеринарних речовин. Водночас, у замороженій рибі, яка 
імпортується в Україну, визначення залишкових кількостей антибактеріальних речовин 
не проводиться. Метою роботи було дослідити мікробіологічні показники замороженої 
риби, імпортованої в Україну за відсутності та з вмістом залишкових кількостей 
антибактеріальних препаратів. Встановлено, що заморожена риба з наявністю залишків 
антибактеріальних препаратів, в середньому на два порядки менше контамінована 
мікрофлорою. Незалежно від наявності чи відсутності антибіотиків у замороженій рибі, 
основу її мікрофлори становлять психротрофні мікроорганізми, які переважають 
кількість мезофільних бактерій в 1,3 – 1,6 рази. Виявлено, що за умови наявності в 
замороженій рибі залишкових кількостей антибактеріальних препаратів формується 
резистентна психротрофна мікрофлора до виявлених антибіотиків. У наслідок цього 
може формуватися шлях передачі стійких мікроорганізмів і генів резистентності від 
риби до споживачів. Отже, для попередження надходження до споживачів риби із 
залишками антибактеріальних препаратів необхідно запровадити моніторинг їх 
кількості у рибі на всьому ланцюгу від «виробництва до реалізації».     
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